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rő l é s ú js z e rű s é g é rő l a k o rá b b ia k b a n m á r e j te t tü n k n é h á n y s z ó t . A k ö te t v é g é n H a jd ú
M ih á ly te l je s p u b l ik á c ió s l is tá já t ta lá l ju k .
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e z z e l n em c s a k é lv e z e te s o lv a sm á n y t a d v a a z o lv a s ó k k e z é b e , h a n em rem é n y s z e r in t
m u n k á ra , a fe lv e te t t k é rd é s e k to v á b b g o n d o lá s á ra is s e rk e n t .
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1 . H a jd ú M ih á ly k ö n y v e h iá n y p ó tló a m a g y a r n é v ta n i s z a k iro d a lom b a n . A k é tk ö -
te te s re te rv e z e t t m ű e ls ő ré s z e á l ta lá n o s n é v ta n n a l é s m a g y a r s z em é ly n e v e k k e l fo g la lk o -
z ik , a m á so d ik ra g a d v á n y n e v e k , h e ly n e v e k , in té zm é n y n e v e k , á l la tn e v e k , tá rg y n e v e k ,
em b e r i a lk o tá s o k e ln e v e z é s e i , e s em é n y n e v e k , f ik t ív ( í ró i) n e v e k ism e r te té s é t fo g ja ta r -
ta 1m a z n i (150). A k ö n y v c é l ja , ,m in d a z t b em u ta tn i é s fö l tá rn i a tu la jd o n n e v e k s a já ts á g a i-
ró l , tö r té n e té rő l , je le n k o r i á l la p o tá ró l é s v is e lk e d é s é rő l , am it le h e t , am it é rd em e s " ( l l ) .
2 . A k ö n y v e ls ő n a g y fe je z e té b e n a n é v ta n á l ta lá n o s k é rd é s e iv e l fo g la k o z ik a s z e r -
z ő . E lő s z ö r rö v id e n á t te k in t i a n é v tu d om á n y tö r té n e té t a z e g y ip tom i c a r to u c h e -o k tó l
n a p ja in k ig u ta lv a a g ö rö g ö k , róm a ia k tu d om á n y á ra , a k ö z é p k o r i , h um a n is ta e re dm é n y e k -
re , m a jd a m e g je le n ő tu la jd o n n é v s z ó tá ra k ra , k a le n d á r iu rn o k ra , n a p tá ro k ra , m a r t i ro -
ló g ium o k rd , a X IX . s z á z a d tó l m e g in d u ló tu d om á n y o s ig é n y ű k u ta tá s o k ra m a g y a r é s
n em z e tk ö z i k i te k in té s s e l . A tá r s tu d om á n y o k (n y e lv tö r té n e t , d ia le k to ló g ia , s z o c io l in g -
v is z t ik a , tö r té n e t tu d om á n y , n u rn izm a tik a s tb .) b em u ta tá s a k é p e z i a k ö v e tk e z ő k is e b b
fe je z e te t .
A z á l ta lá n o s k é rd é s e k e n b e lü l tá rg y a l ja a z a z o n o s í tá s p ro b lém á já t , m e ly m á r a z á l-
la tv i lá g b a n is je l lem z ő (p l . h a n g o k , i l la to k ) , d e a z em b e r is id e n t i f Ik á l h a n g , íz , i l la t ,
v is e le t s tb . a la p já n . A to v á b b ia k b a n c s a k o ly a n tu la jd o n n e v e k k e l fo g la lk o z ik , am e ly e k
" e lg o n d o lt , k im o n d o tt v a g y le ír t n y e lv i je le k " (4 9 ) , e z e k e t p ró b á l ja m e g h a tá ro z n i . V é g ü l
a k ö v e tk e z ő d e f in íc ió t a d ja : "T u la jd o n n é v a z a n y e lv i je l , am e ly e t a lk o tó ja ( s e z le h e t
tö b b s z em é ly , g rém ium is ) e g y v a lam i (o b je k tum : s z em é ly , h e ly , á l la t , tá rg y , d o lo g ,
fo g a lom s tb .) v a g y e g y ö s s z e ta r to z ó c s o p o r t ( em b e re k , á l la to k , fö ld ra jz i h e ly e k , tá r -
g y a k , d o lg o k , fo g a lm a k s tb .) a z o n o s í tá s á ra h o z lé tr e , s a z t á l ta lá b a n k is e b b -n a g y o b b
k ö z ö s s é g e lfo g a d ja , h a s z n á l ja , a n y e lv tu d om á n y p e d ig a k ö z s z a v a k tó i v a ló m e g k ü .
lö n b ö z te té s é t ( a m a g y a rb a n n a g y b e tű s h e ly e s ír á s á t) e lh a tá ro z z a " (58).
A k ö z n e v e k é s tu la jd o n n e v e k ö s s z e fü g g é s e e s e té b e n v iz s g á l ja a tu la jd o n n é v k ö z -
s z ó i e re d e té n e k le h e tő s é g é t , a n e v e k h a n g a la k já n a k v á l to z á s á t , a k ö z s z ó i je le n té s e l-
v e s z té s é t , a n e v e k é r te lm e s í té s é t , n é p e t im o ló g iá t , té v e s n é v fe j té s e k e t (k ö z ism e r te k
S Á N D O R IS T V Á N n é vm a g y a rá z a ta i : Stockholm = Ist6khalma, Koppenhdga = Kappanhág6
s tb .) . A n é vm a g y a rá z a to k fe lo s z tá s á n a k n é g y le h e tő s é g é t k ü lö n í t i e l , m e ly e k e n b e lü l
m é g a lc s o p o r to k a t ta lá lu n k : ta r ta lm i (m ito ló g ia i , tö r té n e t i , h e ly i v o n a tk o z á s o k ) , fo rm a i
( te r je d e lem a la p já n le h e t h o s s z ú tö r té n e t i in d o k lá s , o k a d ó m o n d a t tö re d é k , e g y s z a v a s
Z Á N T ÓE D IN A :H a jd ú M ih á l y , Á l t a l á n o s é s m a g y a r n é v t a n
m a g y a r á z a t ) , n y e l v i ( e r e d e t i k ö z s z ó i n é v n e m v á l t o z i k , d e a j e l e n t é s e i g e n ; s z a b á l y o s a n
f e j l ő d i k a k ö z s z ó a n y e l v t ö r v é n y e i s z e r i n t , d e n i n c s k a p c s o l a t a a n é v v e l ; s z a b á l y t a l a n a
h a n g a l a k í t á s , ö n k é n y e s a t o r z í t á s ; h i b á s a z o l v a s a t ) é s l é l e k t a n i ( t u d a t o s n é v v á l t o z t a t á s
e s e t é b e n l e h e t n é v f o r d í t á s , n é v m e g f e l e l t e t é s ; h i v a t a l o s n é v a d á s k o r e u f e m i s z t i k u s c é l ;
c s ú f o l ó d ó , g ú n y o s a l a k í t á s o k ; m e g l e p ő , v á r a t l a n n é v v á l t o z t a t á s o k ; s z á n d é k t a l a n n é v m ó -
d o s í t á s ) .
A tu l a j d o n n e v e k k ö z n é v v é v á l á s á n a k tö b b o k a v a n . L e h e t t á r s a d a lm i ( J u l i u s C a e s a r
n e v é b ő l l e t t a K a is e r , k e ize r , c s á s zá r , c á r ) v a g y l é l e k t a n i ( a , ,S in e B a c h o e t C e r e r e fr ig e t
V e n u s l a t i n k ö z m o n d á s b a n B a c h u s , C e r e s é s Ve n u s a 'b o r ' , 'k e n y é r ' é s a 's z e r e l e m '
j e l k é p e , m a g y a r f o r d í t á s a i s e z t f e j e z i k i : B o r é s ke n yé r n é lkü l m e g fa g y a s ze r e le m "
[ 7 2 ] ) . H a jd ú k é t o l d a l r ó l k ö z e l í t i m e g e n n e k v i z s g á l a t á t : a t u l a j d o n n e v e k é s a k ö z n e v e k
o ld a l á r ó l . M in d e g y ik e s e t b e n a l c s o p o r t o k a t k ü l ö n b ö z t e t m e g . A t e l j e s s é g i g é n y e n é l k ü l
n é h á n y a t f e l s o r o l o k . T u l a j d o n n e v e k o ld a l á r ó l v i z s g á l v a m e g á l l a p í t j a , h o g y s z e m é ly n e -
v e k ( c s a l á d n é v , k e r e s z t n é v , m i t o l ó g i a i n é v , i r o d a lm i a l k o t á s o k s z e r e p l ő i n e k n e v e ) , h e l y -
n e v e k ( o r s z á g o k , t á j a k , v i d é k e k , h e g y e k , v á r o s o k , v á r o s r é s z e k ) , á l l a t n e v e k , i n t é z m é -
n y e k , t á r g y a k , m ű v é s z e t i a l k o t á s o k n e v e i , m á r k a n e v e k é s v i t a t o t t k é n t i d ő p o n t - é s e s e -
m é n y n e v e k v á l h a t n a k k ö z n é v v é . N é v é l e t t a n i s z e m p o n tb ó l a t u l a j d o n n é v v á l t o z á s a a
f o n to s ( n i n c s v á l t o z á s [ p l . J a ffa , M a r o kk6 , Au d i ] , k i e j t é s s z e r i n t v e s s z ü k á t , s z a b á l y o s
h a n g v á l t o z á s o k , v é g z ő d é s e k k e l t ö r t é n ő k ö z n e v e s ü l é s , ö s s z e t é t e l e k ) . K ö z n e v e k o ld a l á r ó l
a s z ó f a j i ( i g e , f ő n é v , m e l l é k n é v , n é v m á s , h a t á r o z ó s z ó ) é s a j e l e n t é s t a n i m e g k ö z e l í t é s
l é n y e g e s . J e l e n t é s t a n i s z e m p o n tb ó l h u s z o n e g y k a t e g ó r i á t s o r o l f e l ( e z e k k ö z ü l n é h á n y :
n é p , n é p c s o p o r t , s z e m é ly , f o g l a l k o z á s , t e s t r é s z , l e l k i t u l a j d o n s á g , é t e l , ö l t ö z e t , p é n z ,
á l l a t , n ö v é n y s t b . ) . F i g y e l e m b e v e s z i m é g a k ö z n é v v é v á l t t u l a j d o n n e v e k r e n d s z e r e z é s e -
k o r a z e t im o ló g i á t ( n e m m a g y a r , i l l e t v e m a g y a r e r e d e t ű ) é s a m a g y a r n y e l v b e n v a l ó
m e g j e l e n é s é t .
A d e n o t á c i ó v a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n a z í r ó m e g á l l a p í t j a , h o g y a " l e g t ö b b e m b e r a
t u l a j d o n n é v j e l e n t é s é n a z e t im o ló g i a i j e l e n t é s t é r t i " ( 8 2 ) , d e a v i l á g o s e t im o ló g i á j ú
n e v e k i s m e g t é v e s z t h e t i k a z e m b e r t ( p l . a K o vá c s c s a l á d n e v ű s z e m é ly m á r n e m k o v á c s ) .
T á r g y a l j a a m o t i v á c i ó , k o n n o t á c i ó , n é v h a n g u l a t k é r d é s é t i s . T á b l á z a t s e g í t s é g é v e l f o g -
l a l j a ö s s z e a m o n o d e n o t á t u m , p o l i d e n o t á t u m , h e t e r o d e n o t á t u m é s a m o n o n ím ia , p o l i -
n ím i a , h e t e r o n í r n i a ö s s z e f ü g g é s e i t ( 9 4 - 5 ) .
A tu i a j d o n n e v e k v á l t o z á s a i n a k k é t n a g y o b b c s o p o r t j á t k ü l ö n í t i e l a s z e r z ő . A z
e g y ik c s o p o r t e s e t é b e n a n é v a l a k j a v á l t o z i k ( í r á s v á l t o z a t o k , e j t é s v á l t o z a t o k ) , a m á s i k n á l
a n é v d e n o t á t u m a . M e to n ím i a l e h e t a z o n o s n é v f a j o n b e l ü l i , k ü l ö n b ö z ő n é v f a j o k k ö z ö t t i ,
g r a m m a t i k a i é r i n t k e z é s i s l e h e t o k a n é v á t v i t e l n e k , d e e b b e n a z e s e t b e n e l l i p s z i s s e l j á r
e g y ü t t . A m e t a f o r i k u s n é v á t v i t e l v a g y n é v á t r u h á z á s m á r a z Ó s z ö v e t s é g b e n i s m e g f i g y e l -
h e t ő . A s z im b o l i k u s n é v á t v i t e l l e h e t t u l a j d o n n é v r e i r á n y u ló , d e g y a k o r i b b a k ö z s z ó r a ,
e l v o n t f o g a l o m r a i r á n y u ló . A z e l n e v e z é s i s a n é v á t v i t e l e g y ik f o rm á j a , i l y e n k o r " o l y a n
n e v e t a d u n k e g y e d d ig m é g n é v v e l n e m r e n d e l k e z ő n e k , a m e ly n é v m á r h a s z n á l a t o s v o l t
m á s n a k a z e l n e v e z é s é r e " ( 9 9 ) . H a tö m e g e s e n j e l e n i k m e g a n é v , a k k o r n é v d iv a t r ó l b e -
s z é l ü n k ( p l . K o s s u t h h a l á l a k o r s o k u t c á t n e v e z t e k e l r ó l a ) . A n é v t á g u l á s , n é v b ő v ü l é s
e s e t é b e n a d e n o t á t u m ta r t a lm a m e n n y i s é g i l e g n ő ( p l . g y e rm e k s z ü l e t é s e k o r a c s a l á d n é v
tö b b e m b e r r e v o n a t k o z i k , e g y b i r o d a l o m te r ü l e t e n ő ) . A z e l l e n k e z ő i r á n y ú f o l y a m a t a
n é v s z ű k ü l é s , a m ik o r a d e n o t á t u m te r ü l e t e c s ö k k e n t ( p l . a z ó k o r i E g y ip t o m e s e t é b e n ) .
A n é v l é l e k t a n k é r d é s é n e k h o s s z a b b f e j e z e t e t s z e n t e l H a j d ú M ih á l y . A z é r t n e v e z ü n k
e l v a l a k i t v a g y v a l a m i t a z a d o t t n é v v e l , m e r t a z t e t s z i k . A n é v c s e r e j e l e n s é g e l e g t ö b b s z ö r
a k k o r f o r d u l e l ő ( s z i n t e a z e g é s z v i l á g o n ) , a m ik o r e g y g y e rm e k m e g b e t e g s z i k . E b b e n a z
e s e t b e n a d n a k ó v ó n e v e t , v a g y r i t u á l i s , e s z t é t i k a i s z e m p o n t m i a t t c s e r é l n e k . A n é v ö r ö k l é s
j e l e n s é g e m á r a z ó k o r i e g y i p t o m i a k n á l i s m e g f i g y e l h e t ő , d e n e m c s a k s z e m é l y n e v e k n é l
f o r d u l h a t e l ő , h a n e m p é l d á u l h e l y n e v e k e s e t é b e n , h a s z e m é l y n é v i e r e d e t ű e k (N a g y
Sándor - Alexandria). A z a d o t t n é v v á l a s z t á s á n a k o k a l e h e t p é l d a k é p , e m l é k á l l í t á s ,
m e g h a l t s z e m é l y n e v é n e k ö r ö k l é s e , b ó k n é v , k í v á n s á g n é v . " V a n n a k o l y a n n e v e k , a m e -
l y e k n e k n e m a m o t i v á c i ó j a v á l t k i l é l e k t a n i h a t á s t , h a n e m ö n m a g a a n é v , a n n a k n y e l v i
a l k a t a , h a n g j a i n a k s o r a , k é p z ő j e v a g y a j e l e n t é s e . A z a h a t á s , a m i t a n é v h a l l á s a k o r , o l v a -
s a l a k o r é r z ü n k . . . a n é v h a n g u l a t " ( 1 1 1 ) . A v a l ó s n e v e k m e l l e t t f I k t í v e k i s m e g j e l e n n e k
e l s ő s o r b a n h u m o r k e l t é s c é l j á v a l , e z t a j e l e n s é g e t n é v j á t é k n a k n e v e z z ü k . A n é v h a n g u l a t
k i a l a k u l á s á n a k o k a l e h e t t á r s a d a lm i i s , e z a t t ó l f ü g g , h o g y m ik o r é s k i k k ö r é b e n l e s z e g y
n é v g y a k o r i ( p l . p r o t e s t á n s o k , f e l s ő b b t á r s a d a lm i r é t e g h e z t a r t o z ó k k ö z ö t t ) . A t e rm é -
s z e t k ö z e l i n é p e k n e v e k k e l v a r á z s o i n a k , h i s z e n e n n e k k im o n d á s a h a t a lm a t a d v a l a k i f ö -
l ö t t , í g y h a s z n á l j á k g y ó g y í t á s r a , d e r o n t á s r a i s . J e l l e m z ő n á l u k a n é v t i t k o l á s , n é v r e j t é s
a z é r t , h o g y n e k e r ü l h e s s e n e k m á s o k b e f o l y á s a a l á . A t i t k o l t n é v m e l l e t t a t a b u n é v ( a
n é v h a s z n á l ó n á l h a t a lm a s a b b r a v o n a t k o z i k p l . i s t e n , k i r á l y ) k im o n d á s a i s t i l o s a n e v e t
h a s z n á l ó k é r d e k é b e n . A h e l y e t t e s í t ő n e v e k e t a t á r s a d a l o m m in d e n t a g j a i s m e r h e t i ,
i d e g e n e k n e k i s m e g m o n d h a t ó .
A t u l a j d o m l é v n y e l v t a n i r e n d s z e r b e v a l ó i l l e s z k e d é s e k a p c s á n a s z e r z ő l e s z ö g e z i ,
h o g y " a t u l a j d o n n é v a m o n d a t b a n f ő n é v k é n t v i s e l k e d ő n y e l v i j e l , d e n e m e g y e t l e n f ő n é v ,
h a n e m e g y e d í t é s r e , a z o n o s í t á s r a s z o l g á l ó h a n g , b e t ű , s z ó , s z ó k a p c s o l a t v a g y s z a v a k
c s o p o r t j a , a k á r m o n d a t v a g y s z ö v e g i s l e h e t " ( 1 3 0 ) .
A n e v e k g r a n l f f i a t i k á j á v a l f o g l a l k o z ó f e j e z e t b e n H a j d ú m e g á l l a p í t j a , h o g y t u l a j -
d o n n e v e k a l a k i l a g s é r t h e t e t l e n e k , t o l d a l é k o s f o rm á j u k b a n i s r e k o n s t r u á l h a t ó a z e r e d e t i
t u l a j d o n n é v . A z e g y s z e r ű t u l a j d O lm e v e k k ü l ö n b ö z ő s z ó f a j o k b ó l a l a k u l h a t t a k k i : k ö z f ő -
n é v , m e l l é k n é v , s z á n m é v , n é v m á s , h a t á r o z ó s z ó , k ö t ő s z ó , i n d u l a t s z ó , r a g o z o t t i g e a l a k .
G y a k o r i n é v a l k o t á s i j e l e n s é g a z ö s s z e t é t e l : m e l l é r e n d e l é s , a l á r e n d e l é s ( a l a n y o s , t á r g y a s ,
h a t á r o z ó s , j e l z ő s ) , s z e r v e t l e n ö s s z e t é t e l , n é v ö s s z e r á n t á s , m o n d a t ö s s z e v o n á s . V i s z o n y l a g
s o k a k é p z é s ú t j á n a l a k u l t t u l a j d o n n é v i s , d e e z e k " n a g y o b b r é s z e n e m n é v k é p z ő v e l j ö t t
l é t r e , h a n e m k é p z e t t k ö z s z ó k é n t v á l t t u l a j d o n n é v v é " ( 1 3 6 ) . K é t v a g y t ö b b e l e m b ő l á l l ó
n e v e k e s e t é b e n a z e l e m e k k ö z ö t t á l t a l á b a n s z i n t a g m a t i k u s k a p c s o l a t o t f I g y e l h e t ü u k m e g .
M o n d a t t a n i k é r d é s a h e l y n e v e k r a g o z á s a ( h o l ? é s h o v á ? k é r d é s r e f e l e l ő a l a k o k ) , a h a t á -
r o z o t t n é v e l ő h a s z n á l a t a . T u l a j d o n n é v l e h e t m o n d a t , h i á n y o s m o n d a t , d e m é g s z ö v e g i s .
E l ő f o r d u l , h o g y f o rm a i v á l t o z á s k ö v e t k e z t é b e n r ö v i d e b b n e v e k j ö n n e k l é t r e , m i n t a z
e r e d e t i . E l s ő s o r b a n h o s s z ú h e l y n e v e k e t , i n t é z m é n y n e v e k e t é r i n t e z a j e l e n s é g ( e l e m h i á -
n y o s v a g y e l e m e l h a g y á s o s n e v e k ) , d e s z e m é l y n e v e k e s e t é b e n i s m e g f i g y e l h e t ő .
A z i d e g e n t u l a j d o n n e v e k b e i l l e s z k e d n e k a z a d o t t n y e l v r e n d s z e r é b e , m e l y n e k h á -
r o m l e h e t ő s é g e v a n : , , 1 . v á l t o z a t l a n v a g y c s a k a h a n g t ö r v é n y e k é r v é n y e s í t é s é v e i v a l ó
b e i l l e s z k e d é s a n y e l v b e ; 2 . m e g f e l e l é s e k k e r e s é s e ; 3 . l e f o r d í t á s " ( 1 4 4 ) . A m a g y a r n é v -
m e g f e l e l t e t é s e k é s n é v f o r d í t á s o k e s e t é b e n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m é g n i n c s e n e k k i f o r r o t t
s z a b á l y o k , d e r e n d s z e r e z n i l e h e t a k i a l a k u l t h e l y z e t e t .
Z Á N T Ó E D IN A : H a jd ú M ih á ly , Á lta lán o s é s m agy a r n év tan
----------
A tu la jd o nn év fa jtá i k ö zö tt ta lá lu n k o ly anok a t is , m e ly e k e t a ,,l1 y e lv tu d om ány n em
fog ado tt e l tu la jd o nn ev ekn ek a m agy a rb an , d e m ásu tt, m ás ny e lv ekb en sok h e ly ü tt an n ak
tek in tik ő k e t" (1 4 9 ): tö rtén é sn ev ek , d á tum ok , k o rszak ok , h ad ite rv ek , h adm űve le tek ,
e lem ek , v együ le tek , á lla ttan i é s n öv ény tan i m egh a tá ro zá so k .
H a jd ú az "Á lta lán o s n év tan " c ím ű fe je ze t v ég én m eg á llap ítja , h o gy "a tu la jd o nn év
fo g a lm a sem azono s v a lam enny i n y e lv b en , a zo n b e lü l a c so po rto s ítá su k , k iseb b k a teg ó -
riák k ia lak ítá sa p ed ig kü lö nö sen e lté rő , n em leh e t á lta lán o s , m in d en ny e lv szám ára e lfo -
g adh a tó , eg y ség e s ren d sze rezé s t ad n i. T e rm észe te sen a m agy a r n év tan b an s in c s m ind en
id e ta rto zó k é rd é s tisz tá zv a , a te rm in u s te ch n icu so k a t is so k szo r e llen tm ond áso san h a sz -
n á lju k ... , d e a b izo ny ta lan ság ok m e lle tt is a z a láb b i n év c so po rto k b an á llap odh a tu nk
m eg ... : 1. S zem é ly n ev ek , 2 . H e ly n ev ek , 3 . In té zm ényn ev ek , 4 . Á lla tn ev ek , 5 . T á rg yn e -
v ek , 6 . Em be ri a lk o tá so k e ln ev ezé se i, 7 . E sem ényn ev ek , 8 . F ik tív (író i) n ev ek " (1 50 ).
2 . A könyv m ás ik n agyobb fe je ze te a szem é ly n ev ekk e l fo g la lk o z ik . E lő szö r a szak -
k ife je zé sek h a szn á la tá t ism e rte ti H a jd ú (p l. k e re sz tn év , v eze ték n év , c sa lád n év ). A n év -
ad á s k ap c sán m eg á llap ítja , h o gy "n év tu dom ány i ax ióm án ak k e ll tek in ten ünk , h ogy m in -
d en szem é ly n ek vo lt é s v an sa já t tu la jd o nn ev e , eg y énn ev e" (1 53 ). A n évv á la sz tá s t b e -
fo ly á so lja a z , h o gy a n év ren d sze r n y ito tt v ag y zá rt, teh á t k ö te tlen ü l leh e t tu la jd o nn ev e t
te rem ten i, v ag y a m eg ado tt k é sz le tb ő l k e ll v á la sz tan i. A z egy énn ev ek v iz sg á la tá t k é t
a lap v e tő szem pon t sze rin t v ég z i e l a sze rző : fö ld ra jz i/te rü le ti é s id ő b e li. M egv iz sg á lja
A u sz trá lia , a C send e s-ó ceán sz ig e tv ilág a , A m erik a , A frik a , T ávo l-K e le t, K ö ze l-K e le t,
E u ró p a n év ad á s i szo k á sa it. K ö ze l-K e le tte l é s E u ró p áv a l fo g la lk o z ik b őv ebb en . A h éb e r-
z s id ó k e re sz tn ev ek ré szb en a lap já t k ép ez ik a k e re sz tén y v ilág n ev e in ek . A k e re sz tn ev ek
m e lle tt a c sa lád n ev ek c so po rto s ítá sá t is m eg ta lá lh a t ju k . H ason ló m ódon tá rg y a lja a m o -
h am ed ánok n év ad á s i szo k á sa it is .
A z ,E u ró p a i n ép ek " fe je ze tc ím m e l k ap c so la tb an az író m eg jeg y z i, h o gy ,,k é tség -
te len ü l p on ta tlan ... , h isz en A m erik a é s A u sz trá lia n em ő s lak o sság án ak a n év ad á sáv a l is
itt k e ll fo g la lk o zn i, m iv e l v a lam enny ien E u ró p ábó l ju to ttak e l a z ú j fö ld ré szek re " (1 99 ).
A z óko ri g ö rö g , róm a i v ilág n év ad á s i je lleg ze te sség e it m u ta tja b e e lő szö r, ille tv e rö v id en
u ta l a K e le tróm a i B iro d a lom és a T ö rö k B iro d a lom gö rö gök re v on a tk o zó n éh ány je llem -
ző jé re . A z eu ró p a i n ép ek c so po rtjá t n ég y n agyobb egy ség re b on tja H a jd ú : ú jla tin , g e r-
m án , sz láv é s u rá li n y e lv ek re . M ind en e se tb en a ny e lv c sa lád b a ta rto zó n ép ek n év ad á s i
szo k á sa it k ü lö n v iz sg á lja (p l. ú jla tin : o la sz , fran c ia , sp anyo l, p o rtu g á l, rom án ). Á lta láb an
azono s m ódon ép íti fe l a z ezek re v on a tk o zó ré szek e t ( te rm észe te sen n em egy fo rm a
h ang sú ly t fek te t a k ü lö nbö ző ny e lv ek re ) . M ind ig id ő ren db en h a lad , e lő szö r a k e re sz tn e -
v ekk e l m a jd a c sa lád n ev ekk e l fo g la lk o z ik .
A z o la sz k e re sz tn ev ek gy ako riság á t a X V . század tó l a m a i k o rig e lem z i
C A FFA R ELL Itan u lm ány a a lap ján . T e rm észe te sen kü lö n v iz sg á lja a fé rf i é s n ő i n ev ek e t
(d e n em csak itt, h an em a k ésőbb iek b en is ) . U gy an ezen sze rző egy m ás ik tan u lm ány á t
v év e a lap u l b em u ta tja a leg gy ako rib b o la sz c sa lád n ev ek e t é s e red e tü k sze rin ti c so po rto -
s ítá su k a t. A fran c iák n évh a szn á la tá t n em csak F ran c iao rszág b an , h an em B e lg ium ban ,
S v á jcb an , U SÁ -b an (L ou is ian a ) is rö v id en á ttek in ti.
A g e rm án ny e lv ek (sa jn o s e lm a rad t a z a lfe je ze t c ím e ) k ö zü l e lő szö r an ém e t
n y e lv te rü le t n év ad á sáv a l fo g la lk o z ik . V ég ig köv e ti tu la jd o n ság , á lla th o z v a ló h a so n ló ság
a lap ján ado tt n ev ek , k ív án ságn ev ek , teo fo r , ö ssze te tt, b ib lia i n ev ek k ia lak u lá sá t. Á tte -
k in té s t ad kü lönböző ko rok leggyako ribb neve ibő l, ille tv e te rü le tenkén t is v égez ö ssze -
h ason lítá s t p l. W E IT E R S H AU S(1996) c ik k e a lap ján . R ö v id tá jék o z ta tá s t ad az au sz tr ia i,
sv á jc i n évadási szokások ró l (m a i ada tok ), a k é t k e resz tn év haszná la tá ró l, n évképzésrő l,
m ásod iago s nevek rő l. A ném et csa ládnevek rend sze ré t BA CH (1952 -56 ) ap ró léko s m un -
ká ja a lap ján m u ta tja b e sze rk eze ti, je len té s tan i, m o rfo lóg ia i szem pon tok figye lem bevé-
te lév e l. B ővebben fog la lkoz ik a m agyaro rszág i n ém etek és e rd é ly i szászok keresz tn eve i-
v e l, ezek ko rszakonkén ti e lő fo rdu lás i a ránya iv a l. A gennán népek kapcsán u ta l a ho l-
land , sv éd , d án , no rvég , iz land i n évv ilág ra is . A z ír, skó t, w a les i k e resz t- é s csa ládnevek
v izsgá la ta u tán ig en a lapo san e lem zi az ango l nye lv te rü le tek névbaszná la tá t. DUNKLING
(1991) nyom án táb láza tb a fog la lja A ng lia és W ales , az U SA , A usz trá lia és K anada b izo -
nyo s része in ek névd iv a tjá t.
A sz láv népek közü l e lő szö r a csehek és sz lovákok névv ilág á t m u ta tja b e . A pozso -
ny i lako sság csa ládneve it H A B ovST IAKOVÁ (1980) m unká ja e lem zi, m e ly kapcsán H ajdú
a köve tk ező m egá llap ítá s t te sz i: "P ozsony lako sságának nagy része m agyar (v agy m a-
gyar e rede tü ) csa ládneve t v ise l, s n tiv e l a m ai n ép szám lá lá s C SU páIl 4% -ny i m agyar
a l1yanye lvü lako sságo t je lez , n agy fokú e lsz lováko sodás tö rtén t" (296 ). A lengye l, m a jd a
ke le ti (o ro sz , feh é ro ro sz , uk rán ), d é li (bo lg á r, m acedón , sze rb , ho rv á t, sz lovén ), b a lti
( le tt, litv án ) sz lávok névhaszná la tá t ism erte ti röv id en . A bban az ese tb en , h a m agyar
vona tkozása is v an a neveknek , az t kü lön k iem eli.
A z u rá li nye lv ek közü l a nyenyec , nganaszan , ob i ugo r, zü rjén , vo tják , c se rem isz ,
m o rdv in , é sz t, f inn népek névadásá ró l o lv asha tunk röv id ism erte té s t.
3 . A könyv köve tk ező nagy fe jeze te , a "M agyar szem élynevek " a te lje s m unka több
m in t fe lé t je len ti. E lő szö r az á lta lá IlO s tud Itiv a lóka t ism erte ti H a jdú : a m agyar név tö rté -
n e t ko rszaka it a hon fog la lá s tó i az é lő nevek ko rá ig , a tö rtén e ti n évku ta tá s és a m agyar
név tö rtén te i ku ta tá sok e redm énye it, a ku ta tók fe lad a ta it é s a je len tő sebb fo rrá soka t.
A z egyén i és ke resz tn evek bem u ta tá sáva l k ezd a sze rző . A z ő sm agyar és óm agyar
neve in ek m o tiv ác iq jáu l szo lg á lh a to tt a szü le té s kö rü lm énye , k ív án ság , tu la jdon ság , fog -
la lkozás , tá rsada lm i he ly ze t, n épek neve i, v éde lem (óvónév ). A ,je len té s tan i rend sze re -
zés sze rin t n éhány név típu s m egegyez ik a m o tiv ác ió a lap ján tö rtén t fö lo sz tá ssa l" (353 ),
így végü l tize lm yo lc csopo rto t kü lön ít e l. E zu tá Il m egv izsgá lja a közszó i e rede tű nevek
m elle tt a tö rök e tim onúaka t, b izony ta lan /m eg fe jte tlen neveke t, jöv evényneveke t, egyház i
n eveke t.
A középm agyar ko r idő szakábó l jóva l több fo rrá s , ad a t, n év m arad t fe J lJ l, ezé rt a la -
po sabb e lem zést leh e te tt v égezn i. E lő szö r a te lje s ko r (1526 -1772 ) ke resz tn eve it sz ink -
rón egy ségkén t tek in te tte á t (kü lön fé rfi, k ü lön nő i n evek ), m a jd tiz ko rszak ra o sz to tta
,,k issé m echan iku san " (371 ) a 246 éve t. M inden ko rszak ró l ig en p rec íz táb láza t k észü lt a
n evek so rrend jéve l, e lő fo rdu lás i szám ukka l és száza lékukka l. A leggyako ribb és az
egyes v id ékek re je llem ző nevek rő l té rk épek is k észü ltek . "A keresz tn evek egyénenkén ti
v iz sg á la ta" ese téb en a rra ke res vá la sz t, hogy "m ely ik idő szakban növekede tt m eg a név
nép sze rííség e és m ily en m értékben , v agy éppen csökken t az va lam eJlJ ly ire" (397 ). A leg -
gyako ribb 7 fé rfi é s 8 nő i n éven végze tt e lem zést, m e lynek áb rázo lh a tó e redm ényérő l
d iag ram ok készü ltek . F og la lkoz ik a ke resz tn évadás ind íték a iv a l (k e resz tszü lők neve ,
szü le té sh ez köze li n évnap , n évö rök lés s tb .) , a k e resz tn evek nye lv fö ld ra jzáva l, szo c io -
l i n g v i s z t i k á j á v a l ( n e m e s , j o b b á g y - o k l e v e l e s a d a t o k e s e t é b e n , p a p o k g y e rm e k e i , c i g á -
n y o k , v a l l á s i e l t é r é s - a n y a k ö n y v i a d a t o k n á l ) .
A z ú jm a g y a r k o r (1772-) a s z e r z ő o s z t á s a a l a p j á t 1 k i l e n c k i s e b b k o r s z a k o t ö l e l f e l
ú g y , h o g y f i g y e l e m b e v e t t e a t ö r t é n e lm i e s e m é n y e k e t . A z a n y a g g y ű j t é s é s a f e l d o l g o z á s
m ó d s z e r e i t f o g l a l j a ö s s z e e g y k i s e b b f e j e z e t . " A n é v a n y a g á l t a l á n o s v i z s g á l a t a " a n e v e k
m e g t e r h e l t s é g é v e i , t e r i i l e t e n k é n t i ( 2 1 h e l y s z í n , k e l l ő g o n d d a l m e g v á l o g a t o t t k u t a t ó p o n -
t o k , t e r ü l e t e k ) é s i d ő b e n i m e g o s z l á s á v a l , s z á z a l é k o s a r á n y u k k a l f o g l a l k o z i k . T á b l á z a t o k ,
d i a g r a n 1 0 k s o k a s á g a t e s z i á t t e k i n t h e t ő v é a z a d a t o k a t . S a j n o s a k ö r d i a g r é i l l lO k b a n a s z í n -
s k á l a s ö t é t e b b r é s z e i n e h e z e n e l k ü l ö n í t h e t ő k ( v a l ó s z i n ű l e g a n y o m d a t e c h n i k a m i a t t ) . A
n é v a n y a g v á l t o z á s á t ( e l t e r j e d é s , k i h a l á s ) e l e m z i a k ö v e t k e z ő r é s z . A z ú j n e v e k m e g j e l e -
n é s e , a r é g i e k e l t ű n é s e e l s ő s o r b a n a n é v d i v a t k ö v e t k e z m é n y e . A s z e r z ő k o r s z a k o n k é n t
ö s s z e g y í í j t i a f o k o z a t o s a n e l t ű n ő , i l l e t v e m e g j e l e n ő n e v e k e t , m a j d s z á r n a r á n y u k a t t e r ü -
l e t e n k é n t é s k o r s z a k o n k é n t t á b l á z a t b a f o g l a ~ j a . A n é v a n y a g ö s s z e t é t e l é n e k e l e m z é s e k o r
t á b l á z a t o t k é s z í t e t t a z o r s z á g o s a n k o r s z a k o n k é n t e l t e r j e d t n e v e k r ő l , v i z s g á l j a a k ü l ö n b ö -
z ő v a l l á s f e l e k e z e t e k ( r ó m a i k a t o l i k u s o p r o t e s t á n s , z s i d ó ) , t e r ü l e t i e l t é r é s e k ( v á r o s i , f a l u s i ,
r e g i o n á l i s ) b e f o l y á s o l ó s z e r e p é t . F e l s o r o l j a n e m e n k é n t , k o r s z a k o n k é n t a z o r s z á g o s
ö s s z e s í t é s n e v e i t , é s m e g n é z i a b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k a t i s . M e g á l l a p í t j a , h o g y " e z a
f ö l s o r o l á s e g y b e n a t e l j e s n e v e k k u t a t á s a i n a k a d a t t á r a , m e l y m a g á b a n f o g l a l j a a t ö b b
m in t n e g y e d m i l l i ó m e g v i z s g á l t ú j s z ü l ö t t m i n d e n n e v é t " ( 5 5 4 ) . A t ö b b k e r e s z t t 1 é v a d á s á -
n a k j e l e n s é g é t e l e m z i o r s z á g o s s z i n t e n , m a j d t e r ü l e t e k r e b o n t v a 1 7 7 0 é s 1 9 6 7 k ö z ö t t .
V i z s g á l a t i s z e m p o n t v o l t m é g a s z ü l ő f o g l a l k o z á s a , a s z ü l ő k n e v é n e k ö r ö k l é s e , m i l y e n
k e r e s z t n e v e k s z e r e p e l t e k e l s ő , m á s o d i k h e l y e n . K ö v e t k e z t e t e t t a r r a , h o g y " m e l y i k n é v
m e l l é n e m k e r ü l t s o h a m á s o d i k n é v , m á s r é s z t p e d i g m e l y i k n é v f o r d u l t e l ő c s a k m á s o d i k
h e l y e n , e l s ő h e l y e n n e m " ( 5 9 3 ) . A n é v v á l a s z t á s t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k ö z ö t t s z e r e p e l t a
s z ü l ő k , k e r e s z t s z ü l ő k n e v e , a s z ü l e t é s i d ő p o n t j á h o z k ö z e l e s ő n é v n a p o k , k ü l ö n b ö z ő
r o k o n s á g i f o k o k , m e g h a l t a k , n e m c s a l á d h o z t a r t o z ó k , k i k v á l a s z t o t t á k a n e v e t , h í r e s
s z e m é l y r ő l e l n e v e z e t t e k s t b .
A b e c e n e v e k v i z s g á l a t á t a l a k i r e n d s z e r i i k e l e m z é s é v e l k e z d i a s z e r z ő . A l a k u l á s -
m ó d j u k a t f o n t o s s á g u k a l a p j á t 1 r a n g s o r o l t a . T i z e lU 1 é g y k e l e t k e z é s i l e h e t ő s é g e t á l l a p í t m e g
( n é v v é g i r ö v i d ü l é s , k é p z é s , n é v e l e j i c s o n k u l á s , i k e r í t é s , m á s s a l h a n g z ó - v á l t o z á s s t b . ) ,
m e l y e k e t k ü l ö n - k ü l ö n m e g v i z s g á l . T e rm é s z e t e s e n a l e g t ö b b c s o p o r t o t t ö b b k i s e b b e g y -
s é g r e b o n t j a ( p l . a n é v v é g i r ö v i d ü l é s : e g y , k é t , h á r o m s z ó t a g ú n y í l t , e g y , k é t , h á r o m
s z ó t a g ú z á r t ) , s ő t e z e k e n b e l ü l i s l e h e t n e k m é g k i s e b b a l e g y s é g e k . V a l ó j á b a n m é g e g y
t i z e n ö t ö d i k k a t e g ó r i á t i s f e l á l l í t o t t , m e l y b e o l y a n m ó d o s u l á s o k t a r t o z n a k , m e l y e k s z a -
b á l y b a n e m f o g l a l h a t ó k , m e r t o l y a n s o k v á l t o z á s o n m e n t e k k e r e s z t ü l .
A z u t o l s ó n a g y f e j e z e t a c s a l á d n e v e k r e n d s z e r é t i s m e r t e t i . A c s a l á d n e v e k k i a l a k u l á -
s a h o s s z ú f o l y a m a t , e z é r t H a j d ú M ih á l y c s a k á t t e k i n t é s t a d . A m a g y a r c s a l á d n e v e k e t
t e n n é s z e t e s e n b ő v e b b e n e l e m z i . A z e g y e l e m ű n e v e k , n é v e l e m h i á n y , k ö r ü l í r á s e s e t é b e n a
k ö v e t k e z ő k k e l f o g l a l k o z i k : n ő k e g y e l e m ű m e g n e v e z é s e , asszony s z ó v a l k i e g é s z í t e t t
k e r e s z t n é v , ö z v e g y i á l l a p o t r a u t a l ó n é v k i e g é s z í t ő k , a z a s s z o n y l e á n y k o r i n e v é b ő l s e m m i t
n e m h a s z n á l n a k f e l , v a l a k i c s a l á d n e v e é s h o z z á t a r t o z ó j a m e g n e v e z é s e , f é r j t e l j e s n e v e +
a -né k é p z ő , v a l a k i n e k a t e l j e s n e v e é s e g y k ö z s z ó s t b . A c s a l á d n e v e k v á l t o z h a t n a k
h a n g t a n i l a g , m o r f o l ó g i a i l a g , d e a n é v t e l j e s k i c s e r é l ő d é s e i s m e g t ö r t é n h e t , v a g y j ö h e t
l é t r e k e t t ő v a g y t ö b b e l e m ű c s a l á d n é v .
A családnevek rendszerezésévei többen foglalkoztak . Mielőtt Hajdú saját rendsze-
rét ismertetné , történeti áttekintést ad . Felsorolja azokat a szempontokat (tizennégyet),
m elyek alapján a családneveket osztályozni lehet: időbeliségi, földrajzi, etnikai, dialekto-
lógiai, társadalm i, vallási, nyelvi hovatartozási szempont stb. A névanyagot statisztikai-
lag is elemzi: leggyakoribb családnevek (területenként, korszakonként), jellemző nevek,
nevek megterheltsége. A jelentéstani vizsgálatok alapja az etimológia: nép- és népcso-
portnevek, keresztnévi, helynévi eredetű családnevek stb. M orfológiailag a tőalakban
használt, összetett, rövidült, képzett, birtokjeles keresztnevekből lett családneveket
elemzi. Végez a szerző stilisztikai (szimbólumnevek, metaforanevek), szociolingvisz-
tikai, dialektológiai vizsgálatokat is. Az utolsó fejezet névgyakorisági elemzés korsza-
konként (XVI-XVIII. sz.) és területenként, s m inden korszak végén összesítés található.
A családnevekkel foglalkozó fejezet az egyéni nevek, keresztnevek és becenevek
fejezeteivel szemben kisebb hangsúlyt kapott (terjedelme, vizsgálatok száma arányaiban
kisebb), bár Hajdú megjegyzi, hogyacsaládnevek keletkezési körülményeivel azért nem
foglalkozik, mert "Kázmér M iklós sokat em lített könyve (1993), a történeti családnévtár
ezt nagyon alaposan és sokoldalúan meg teszi" (785).
4. Igen alapos bibliográfiát tartalmaz a könyv, mely a hazai és nemzetközi szakiro-
dalom legjelentősebb műveit sorolja fel. Természetesen hivatkozások sorozata épül be a
szövegbe, de ezek csak a legszükségesebb adatokat foglalják magukba, melyek alapján
az irodalom jegyzékben m inden visszakereshető. A kisebb fejezetek végén is találunk
utalást forrásmunkákra, ebben az esetben is helykímélés céljából csak a szerzőt és meg-
jelenés évét találhatjuk meg.
Összegzésül m indenképpen ki kell emelni a világos tagolást, logikus felépítést, a
táblázatok, térképek, grafikon ok precízségét, a statisztikai elemzések sokaságát, illetve
az ennek alapjául szolgáló adatbázist. M egállapíthaljuk, hogy Hajdú M ihály munkája
jelentős mennyiségű szakirodalom ra és óriási forrásanyagra épülő rendszerező-elemző
munka, mely m indenképpen a nyelvtudomány nyeresége.
A NEVEKRŐL
A NÉVTAN OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ
FŐISKOLAI KAR MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉN 1984-2003.
Szerkesztette FERCSIK ERZSÉBET. Krónika Nova K iadó, Budapest, 2003. 308 lap
1. Két évtized sokszínű, tartalmas és aktív munkájáról ad számot a m intaszerűen
szerkesztett, jól áttekinthető, szép kiállítású kötet. Egy főiskolai tanszéken folyó névtani
kutatásról, oktatásról- kutatóknak-tanároknak és hallgatóiknak a névtudomány területén
végzett tevékenységéről. O lyan területeken - különösen az alkalmazott névtan, a név-
kultúra terjesztésének esetében -, m elyekre nagy szükség van napjainkban. Ezért is kü-
lönösen szomorú aktualitást ad megjelenésének az a tény, hogy a Tanárképző Főiskolai
Kart éppen az itt bemutatott kötet megjelenését megelőző hónapokban szüntették meg,
